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P u b l i s h e d b l - w e e k l y d u r i n g t h o c o l
lege year by the Student Body of Pacific
College, Newberg, Oregon.
E d i t o r V i r g i l H i a t t
A s s o c i a t e E d i t o r M o r j o r i e S e e l y
Bus lnees Manager, Marguer i te Nordyke
A d v e r t i s i n g M a n a g e r R a y H a n s b e r r y
C i r c u l a t i o n M g r A n g u s H e n d r i c k s o n
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
Y. M . C . A . R e p o r t e r V i c t o r M o r s e
Y , W . C . A . R e p o r t e r D o r i s D a r n l e l l e
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
R u t h W i l d e
T r e fl a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
H u m o r R a c h e l P e m b e r t o n
A l u m n i N e w s D e l i a H a n v i l l e
R E P O R T E R S
A l l e n H a d l e y , F l o r e n c e K e n n y , P e g g y
O t i s , L e w i s H o s k l n s , A m e y H o u s e r ,
W i l b u r N e w b y , D o r o t h y C h o a t e , D o r
o t h y V e r s h u m , W e n o n a S a n d e r m a n , V i
o l e t B r a i t h w a i t e , H a r o l d W e s t f o l l .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e
P o s t o f fl c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s : 5 0 c t h e y e a r .
E D I T O R I A L
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n ^
T o o o f t e n w e h a v e c o m e t o f e e l o u r
s e l v e s i n f e r i o r b e c a u s e w e h a v e b e e n
o u t c l a s s e d b y t e a m s o f t h e l a r g e r
s c h o o l s . I t i s t h e c o n f e r e n c e ' s o b j e c t t o
g i v e i t s m e m b e r s w o r t h y c o m p e t i t i o n
b u t o n t h e b a s i s o f e q u a l p o s s i b i l i t i e s .
O n t h e o t h e r s i d e o f t h e q u e s t i o n i s
t h e f a c t t h a t t h e c o n f e r e n c e w o u l d h o l d
u s t o a s c h e d u l e t h a t w o u l d n o t i n c l u d e
g a m e s w i t h R e e d , L i n fi e l d o r W i l l a m
e t t e . O u r r i v a l r y w i t h t h e s e s c h o o l s
i s o f l o n g s t a n d i n g a n d o f g r e a t i n t e r e s t
t o P a c i fi c . W e d o n o t w i s h t o t e r m i n a t e
t h e m w i t h o u t c o n s i d e r a t i o n .
F u r t h e r m o r e t h e c o n f e r e n c e t e a m s
w o u l d b e l a r g e l y f r e s h m a n w h i c h p o s
s i b l y w o u l d n o t a d d t o t h e p r e s t i g e o f
t h e P a c i fi c c o l l e g e t e a m s .
T h e r e i s a l s o t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e m a y b r e a k u p
a n d t h e f o r m a t i o n o f a W i l l a m e t t e v a l
l e y l e a g u e r e s u l t . P a c i fi c w o u l d c e r
t a i n l y w i s h t o b e e l i g i b l e f o r m e m b e r
s h i p .
The question is a debatable one; there
a r e p o i n t s o n b o t h s i d e s . W e m u s t n o t
b e h a s t y i n o u r j u d g m e n t .
S T U D E N T B O D Y P L A Y
C A S T I S C H O S E N B Y
D R A M A C O M M I T T E E
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n ^
n o t s t a n d t h e c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h
t h e y l i v e d .
V i r g i n i a , a l i v e l y , a m b i t i o u s g i r l , w i n s
a s c h o l a r s h i p a n d g o e s t o c o l l e g e , a n d
i n t h e e n d s h e fi n d s h e r m o t h e r , i s t h e
m e a n s o f r e f o r m i n g h e r f a t h e r a n d t h u s
r e u n i t i n g t h e p a r e n t s i n a m o r e c o n
g e n i a l h o m e i n a i b e t t e r c o m m u n i t y .
T h e p l a y w i l l b e c o a c h e d b y M i s s A n -
n l c e C a r t e r , d i r e c t o r o f d r a m a t i c s a t
P a c i fi c .
Christian Associations' Activities
T H E Y . W . C O R N E R
H e l l o , e v e r y b o d y — L e t ' s s m i l e !
"If the day has a way of weeping a bit,
What mat te r, what mat te r to you?
Tomorrow the spect re o f tempo.s t w i l l
fl i t .
T h e s k i e s w i l l b e c h e e r y a n d b l u e ;
S o , t h o u g h t h e w o r l d m o v e I n a d e v i o u s
w a y .
L o o k u p w a r d a n d o n w a r d , n o t d o w n ,
F o r C a r e w r i t e s h i s r e c o r d i n w r i n k l e s
a n d g r a y —
I t ' s a s e a s y t o s m i l e a s t o f r o w n . "
T h a t ' s a b i t o f v e r s e t h e C h r i s t i a n
W o r l d E d u c a t i o n c o m m i t t e e i s s p o n s o r
i n g t h i s w e e k . T h a t c o m m i t t e e a n d t h e
W o r l d F e l l o w s h i p c o m m i t t e e o f t h e Y .
M . a r e b o o s t i n g a " S m i l e C a m p a i g n " a s
y o u a l l k n o w , w i t h a s m i l e c o n t e s t t o
c l i m a x i t .
T h e y a l s o h a d c h a r g e o f s t u d e n t
c h a p e l l a s t F r i d a y , p r e s e n t i n g a p r o
g r a m c o m p o s e d o f s o n g s a n d a s k i t
w i t h t h e t h e m e o f " S m i l e s . "
T h e d e p u t a t i o i n c o m m i t t e e s e n t L u
c i l l e S h i r k a n d B j - n e s t P e a r s o n t o L a d d
H i l l o n S u n d a y , N o v . 1 8 . T h e i r t o p i c
f o r t h e e v e n i n g s e r v i c e w a s , " W h a t
W i l l Y o u D o w i t h J e s u s . " J e a n G a r d
n e r a n d R a c h e l l e P e m b e r t o n s a n g t w o
s p e c i a l n u m b e r s . S u n d a y , N o v e m b e r
2 5 , H a r v e y C a m p b e l l a n d M a i * y C o l l v e r
s p o k e a t S c h o l l s M e t h o d i s t c h u r c h . T h e
t h e m e o f t h e s e r v i c e w a s " O u r T a s k "
a n d w a s d i v i d e d i n t o " V i s i o n " a n d " S e r
v i c e . " R u t h a n n a M c C r a c k e n , R a c h e l l e
P e m b e r t o n a n d R a y H a n s b e r r y f u r n i s h
e d t h e s p e c i a l m u s i c .
A t t h o d i s c u s s i o n g r o u p M i s s O r l l
H e n t h o r n e o f P o r t l a n d , a v i s i t o r , l e d
a d i s c u s s i o n o n S o c i a l H y g i e n e . A b o u t
3 3 g i r l s w e r e p r e s e n t a t t h i s i n t e r e s t i n g
m e e t i n g .
C a b i n e t m e e t i n g o n M o n d a y, t h e 1 9 t h ,
d e v e l o p e d i n t o a l i v e l y d i s c u s s i o n o f
t e c h n i q u e s o f l i v i n g , s u c h a s b e t t e r
though ts , no goss ip , l ess f r i vo l i t y, no
s a r c a s m , m o r e p a t i e n c e a n d s i m i l a r
i d e a l s , a n d e a c h c a b i n e t m e m b e r i s t o
p r a c t i c e o n e a w e e k . I t w a s a l s o d e
c i d e d t o h o l d t h o Y . W . s i l v e r t e a o n
D e c e m b e r 5 t h . H e l e n L o u P o v e n m i r e
r e p o r t e d t h a t t h e s o c i a l c o m m i t t e e h a d
e l e c t e d M r s . G a r d n e r a s i t s a d v i s o r .
I M P O R T A N C E O F V O C A T J O N -
A l i G U I D A N C E S T R E S S E D B Y
W A LT E R C . I . E T I I , S P E A K E R
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
h u m o r o u s s t o r i e s a n d a n e c d o t e s , w h i c h
kept h is audience in cont inuous laugh
ter, and at the same t ime drove home
his points with added force.
In his concluding remarks the speak
e r r e c a l l e d t h e a c h i e v e m e n t s o f P a u l
A s t l e f o r d i n F u t u r e F a r m e r w o r k , a n d
i n h i s o w n i n g a n d o p e r a t i n g h i s o w n
farm, and pointed to liim as an example
of what vocat ional guidance can do.
L e t ' s S m i l e !
T h e Y . W . m e e t i n g o f N o v e m b e r 2 0
w a s h e l d a s a c a n d l e l i g h t s e r v i c e o n
t h e s t a g e o f t h e a u d i t o r i u m a n d w a s
p l a n n e d b y t h e d e p u t a t i o n , c o m m i t t e e .
T h e t h e m e o f t h e s e r v i c e w a s " M y
Task," and Ruthanna McCracken spoke
o n t h e s u b j e c t o f " V i s i o n " a n d M a r y
C o l l v e r o n " S e r v i c e . " S p e c i a l m u s i c
w a s f u r n i s h e d b y R a c h e l l e P e m b e r t o n ,
who sang "My Task" and Isabe l F ros t
and Bilene Kenworthy who sang a duet,
" S a v i o r L e a d M e L e s t I S t r a y . " P o
e t r y r e a d i n g s w e r e g i v e n b y L u c i l o
S h c r k ,
W H A T C A N A C O L L E G E M A N
B E L I E V E D I S C U S S E D B Y Y, M .
M i l o R o s s , p a s t o r o f t h e R o s e d n l o
Fr iends church, led tho second o f the
series of dl-scussions in the Y. M. C. A.
mee t i ng November 21 , on "Wha t Can
a Col lege Man Bel ieve?"
W i t h t h e w a r n i n g n o t e t h a t I n v i s
u a l i z i n g C o d w e m u s t s e e h i m a s a
"spirit without any l>oclily ^orm," Mr.
Ross based the discussion on tho two
statements, "We bel ieve in a Christ l ike
G o d " a n d " W e b e l i e v e i n a G o d l i k o
Chr i s t . " By sk i l l f u l l ead ing o f t hough t
M r . R o s s b r o u g h t o u t i n t h e d i s c u s s i o n
t h e r e a s o n s w h y t h e s e s t a t e m e n t s s o
well expressed our (belief.
T h e l e a d e r i n s t i t u t e d a v e r y h e a t e d
d i s c u s s i o n w h e n h o t o l d o f h i s o w n
s tudy o f the is t i c evo lu t ion and h is a t
present un.succesafu l a t tempt to co i * -
r e l a t e i t w i t h t h e B i b l e . I n c l o s i n g , M r .
Ross spoke of the habit of college stu-
T R A V E L T A L K B Y F R E E
a i E T H O D I S T P A S T O R T A K E S
M E N T O S Y R I A N D E S E R T
R e v . M c D o n a l d , p a . s t o r o f t h e l o c a l
Free Method is t church , was the guest
s p e a k e r o f t h o Y . M . C . A . a t t h e i r
weekly meeting Wednesday, Nov. 14.
I n t h o u g h t . R e v . M c D o n a l d t o o k h i s
a u d i e n c e , fi r s t t o s o m e o f t h e m o r e i n
t e r e s t i n g p l a c e s w h i c h h e h a d v i s i t e d ,
g i v i n g v e r y b r i e fl y t h e h i g h l i g h t s o f h i s
v is i t , and then went to the ch ie f par t
of his talk, a descript ion of the Syrian
d e s e r t , a s w e l l a s s o m e o f t h o e x p e r i e n c
e s w h i c h h e h a d h a d w h i l e c r o s s i n g I t .
" V e r y f e w p e o p l e e v e r m a k e t h i s , "
t h e s p e a k e r s a i d , " b e c a u s e o f t w o o u t
s t a n d i n g r e a s o n s ; fi r s t , b e c a u s e o f t h e
d a n g e r o f t h o n o m a d i c , b l o o d t h i r s t y
t h i e v e s ; a n d s e c o n d , b e c a u s e o f t h e e x
p e n s e c o n n e c t e d w i t h t h e t r i p ; f o r e v e r y
h o u r s p e n t o n t h e j o u r n e y I t c o s t o n e
u p w a r d o f t h r e e d o l l a r s . "
T h o t r i p I s m a d e i n a u t o m o b i l e s d r i v
e n b y n a t i v e A r a b s w h o i n t h e m s e l v e s
a d d g r e a t l y t o t h e d a n g e r o f t h e t r i p
b y t h e i r n e g l i g e n c e . I t w a s o f t e n t h e
case, Rev. McDonald said, that the na
t i v e w o u l d s l e e p w h i l e d r i v i n g , d e p e n d
i n g o n l y u p o n a s t r i n g w h i c h h a d b e e n
f a s t e n e d ' b o t h o n t h e s t e e r i n g w h e e l
a n d o n t h e g r e a t t o e o f t h e d r i v e r .
U s u a l l y t h i s m e t h o d w o r k s s u f fi c i e n t l y
w e l l t o k e e p t h e c a r o n t h e r o a d , f o r
t h e h i g h w a y s i n t h e d e s e r t a r e a b o u t
fi v e m i l e s w i d e , b u t e v e n t h e n a s o u n d
s l e e p i n g d r i v e r w o u l d s o m e t i m e s g e t o l f
t h e r o a d a n d g o w a n d e r i n g - - i n t h e d e s
e r t a n d g e t l o s t .
I n c l o s i n g , R e v . M c D o n a l d s a i d t h a t
h e h a d s o b r i e fl y s k e t c h e d h i s m o s t i n
t e r e s t i n g t r i p t h a t h e w o u l d b e v e r y
w i l l i n g t o m a k e a n o t h e r v i s i t a t s o m e
f u t u r e d a t e .
L e t ' s S m i l e !
F R I E N D S H I P S D I S C U S S E D B Y
S P E C I A L y . W . C . A . S P E . 1 K E R
M i s s O r l l H e n t h o r n e , f o r m e r l y c o n
n e c t e d w i t h t h e Y . W . C . A . i n . t h e
U n i v e r s i t y o f N e w H a m p s h i r e , s p o k e
o n t h e " B a s i s o f F r i e n d s h i p " a t t h e
Y. W . m e e t i n g o n N o v e n n b e r 1 4 .
M i s s H e n t h o r n e t r a c e d t h e n o r m a l d e
v e l o p m e n t o f t h e c a p a c i t y f o r f r i e n d
s h i p , n o t i n g fi i - s t t h e m o t h e r a n d d a u g h
t e r r e l a t i o n s h i p a n d t h e n t h e g r o w t h o f
I m p o r t a n c e o f t h e f a t h e r i n t h e d a u g h
t e r ' s l i f e . F r o m t h e r e s h e s p o k e o f
g i r l s ' f r i e n d s h i p s a n d t h e i r g r e a t v a l u e ,
a n d fi n a l l y o f b o y a n d g i r l f r i e n d s h i p s
f r o m t h e e a r l y t e e n a g e i n t o a d u l t l i f e .
T h e s p e a k e r e m p h a s i z e d t h e c o n t r i b u
tions which cyich kind of friendship
m a k e s t o t h e w e l l r o u n d e d l i f e , a n d a l s o
i n h e r t a l k l a i d t h e f o u n d a t i o n f o r t h e
d i s c u s s i o n w h i c h s h e c o n d u c t e d I n t h e
d o r m p a r l o r s a t f o u r o ' c l o c k f o l l o w i n g
persona l in te rv iews w i th the g i r l s dur
i n g t h e a f t e r n o o n .
M i s s H e n t h o r n e ' s t a l k . s t h r o u g h o u t
r e fl e c t e d h e r w i d e e x p e r i e n c e w i t h s t u
d e n t s o f c o l l e g e a g e a s w e l l a s h e r e x
t e n s i v e s t u d i e s o f h u m a n r e l a t i o n s h i p . s
a n d w e r e v i v i d l y i l l u s t r a t e d w i t h c o m
m e n t s f r o m h e r o w n o b s e r v a t i o n s .
Y . W . P O T - L U C K S U P P E R
M e m b e r s o f t h e c o l l e g e Y . W . C . A .
m e t a t t h e h o m e o f A r l o u i n e B e n n e t t
o n F r i d a y e v e n i n g , N o v e m b e r 1 0 , f o r
a c o v e r e d d i . s h s u p p e r .
F o l l o w i n g t h e d e l i g h t f u l l y i n f o r m a l
m e a l , a t w h i c h c o f f e e w a s s e r v e d b y
t h e h o s t e s s , t h e g u e s t s g a t h e r e d a r o u n d
t h e fl r e p l u c e f o r a s h o r t p r o g r a m w h i c h
i n c l u d e d s e v e r a l T h a n k s g i v i n g s e l e c
t i o n s r e a d b y M i s s C a r t e r .
d e n t s o f f o r g e t t i n g t h o t e a c h i n g s o f
c h i l d h o o d , a n d h i s p a r t i n g a d m o n i t i o n
w a s , " N e v e r d i s c a r d a n y t h i n g u n t i l y o u
fi n d s o m e t l i i n g b e t t e r . "
P i n g : " I w o n d e r w h y h e j u m p e d i n t o
t h e r i v e r ? "
P o n g : " I t h i n k t h e r e w a s a w o m a n
a t t h e b o t t o m o f i t . " — P e n n C h r o n i c l e .
L e t ' s S m i l e !
Ethel Beauty Shop
A s k a b o u t t h e
N e w P e r m a n e n t W a v e s
Evening Appointments—149J
3 d o o r s w e s t o f p o s t o f fi c e
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , " D i n t y " c a n .
G e n e r a l G a s P h o n o 4 M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 V V
F o r a l l l i n e s o f '
B E A U T Y W O R K
patron ize
Jean's Beauty Shop
A b o v e S t o n e ' s G r o c e r y
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Qua l i t y
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
P h o n e s : O f fi c e 1 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
May's Garage
P h o n e 5 6 W
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
v /
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
I
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l a n H a d l e y
W i t h t h e m o l e s k i n s p a c k e d a w a y f o r
t h e w i n t e r , t h e l a s t a n k l e w r a p a n d h e a d
gear collected, and the air let out of the
f o o t b a l l s , i n t e r e s t i s r a p i d l y s w i n g i n g t o
t h e m a p l e c o u r t w h e r e P a c i fi c a t h l e t e s
a r e h o p i n g t o g a i n m a n y l a u r e l s t h i s
y e a r . B u t b e f o r e w e l e a v e t h e m e m o r i e s
o f t h i s y e a r ' s g r i d s e a s o n , a f e w t h i n g s
h a v e c o m e t o l i g h t t h a t s h o u l d b e o f
i n t e r e s t .
I n t h e fi r s t p l a c e , P a c i fi c w o n t w o
g a m e s , l o s t t h r e e a n d t i e d o n e , f o r a
4 0 0 % r a t i n g , w h i c h i s n o t s o b a d i n
a n y b o d y ' s l e a g u e . T h e s c o r e s a n d t e a m s
p l a y e d a r e a s f o l l o w s :
p . C 0 C h e m a w a 8
P . C 1 9 R e e d 7
p . C - 0 p . U 0
P . C 7 L i n fl e l d 2 0
p . C 2 4 R e e d 6
P . C . _ 1 4 P . U 1 6
L O N E F I E L D G O A L S AV E S
S K I N S O F B A B Y B A D G E R S
I N P . C . F O O T B A L L F I N A L
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T h e f a c t t h a t t h e B l u e a n d G o l d s o u a d .
s c o r e d m o r e p o i n t s t h a n t h e i r o p p o n
ents speaks well for our offensive foot
b a l l .
T h e m o s t o u t s t a n d i n g p i e c e s o f i n d i
v i d u a l p l a y d u r i n g t h e e n t i r e s e a s o n
was, beyond the shadow of doubt, Louis
S a n d o z ' s 1 0 3 y a r d t o u c h d o w n g a l l o p
against the P. U. Baby Badgers.
T h e o u t s t a n d i n g l i n e m a n o f t h e s e a
son was Alfred Bates, c losely fol lowed
by Ear l IGvett . These two lads proved
t o b e t o w e r s o f s t r e n g t h I n t h e l i n e
b o t h o f f e n s i v e l y a n d d e f e n s i v e l y .
Twenty-four quarters of footbal l were
played during the season, and only two
men, A l f red Ba tes and Lou is Sandoz ,
played in every quarter of every game.
E a r l K i v e t t i s n e x t b e i n g c r e d i t e d w i t h
22 quarters and is fo l lowed by Leuthe
w i t h 2 0 q u a r t e r s .
E i g h t e e n m e n w i l l r e c e i v e f o o t b a l l
a w a r d s , a s f o l l o w s :
B a t e s —
E , C o f fi n
L . C o f fi n -
D i m o n d
E v e r e s t ~
G r e e n
G r i m e s
G e t t m a n . -
H e n r l c k s o n
K i v e t t ~
L e u t h e
M c C r a c k e n
P u t n a m
R i g g s -
S h e r k
S c h a a d
S a n d o z
W i l c o x
G I R L S W I N V O L I J E Y B A L L
G A M E B Y L A R G E S C O R E I N
F I R S T H A L F O F C O N T E S T
By scoring 25 points in the first hnlf
o f t h e i r r e c e n t v o l l e y b a l l c o n t e s t t h e
Pacific college girls built up a sufficient
lead to stavo off a determined last half
O r e g o n C i t y s c o r i n g s p r e e . T h e g i r l s
f r o m t h e p a p e r m i l l t o w n s c o r e d 2 3
points in the last half to bring their
to ta l t o 35 wh ich was one po in t l ess
than the Pacific co-eds tall ied, the final
score being 35-36.
A t t h e e n d o f t h e i n i t i a l c a n t o t h o
P. C . g i r l s ev i den t l y t houg l i t t he ba l l
game was as good as over and tho
sparkling brand of ball they played
In the first half was almost totally lack
ing during the final period, which was
a continual scoring bingo for the red
and white clad lasses fi'om Oregon City.
L e t ' s S i n i l o !
M a n p o w e r i n l a r g o q u a n t i t i e s b e a t t h e
Q u a k e r f o o t b a l l t e a m h e r e N o v e m b e r
j 16, when a perfectly co-ordinating Baby
I B a d g e r e l e v e n f r o m P a c i fi c U n i v e r s i t y
. p o w o r h o u s e d i t s w a y t o a n a r r o w 1 6 t o
1 4 w i n o v e r H a l C h a p m a n ' s d a r i n g P a
c i fi c c o l l e g e a g g r e g a t i o n ,
i I t took a smooth working P. U. team,
c l i c k i n g a s a s i n g l e u n i t , t o d e f e a t a
B l u e a n d G o l d o u t fi t t h a t g a m b l e d w i t h
i n t r i c a t e p a s s p l a y s w i t h i n t h e s j i a d o w
o f i t s o w n g o a l l i n e I n a n e n d e a v o r t o
s c o r e . T h e Q u a k e r s c o m p l e t e d e i g h t
p a s s e s o u t o f t h i r t e e n a t t e m p t s , b u t
o n l y o n e o f t h e h e a v e s p u t t h e l o c a l s
i n a s c o r i n g p o s i t i o n .
T h e B a d g e r s , r u n n i n g t h e i r p l a y s
f r o m a b a l a n c e d l i n e , w e r e v e r y s t r o n g
o n o f f - t a c k l e s l a n t s t o t h e r i g h t , w i t h
t h e r e v e r s e s t o t h e l e f t , p r o v i n g c o n
s i s t e n t g r o u n d g a i n e r s w h e n e v e r u s e d .
T h e B a b e s t r i e d o n l y t w o p a s s e s a n d
b o t h w e r e k n o c k e d d o w n .
A v e s t p o c k e t I n d i a n h a l f b a c k w i t h
t h e h a n d l e , P e r u , w a s t h e b a l l t o t e r w h o
t a l l i e d b o t h B a d g e r t o u c h d o w n s . T h e
m i t e b a c k c l u b t o h i s a m p l e i n t e r f e r e n c e
l i k e a b a r n a c l e t o t h e u n d e r s i d e o f a
s h i p , a n d u s u a l l y h a d t o b e h a u l e d d o w n
f r o m b e h i n d . N o t m a n y Q u a k e r t a c k -
l e r s g o t a d i r e c t s o c k a t M r . P e r u , b e
c a u s e t h e B a b e b l o c k e r s m o w e d d o w n
e v e r y t h i n g i n t h e I n d i a n ' s w a y .
O s c a r G i e s e c k e g a v e t h e B a d g e r s
t h r e e p o i n t s i n t h e fi r s t p e r i o d w i t h a
1 7 y a r d fi e l d g o a l , a n d t h a t e n d e d t h e
s c o r i n g u n t i l t h e h a l f . P a c i fi c U n i v e r
s i t y t h r e a t e n e d t o s c o r e i n t h e s e c o n d
p e r i o d b u t s t u b b o r d Q u a k e r d e f e n s e
s t o p p e d t h e B a d g e r s o n t h e n i n e y a r d
l i n e .
A Q u a l c e r l a t e r a l p a s s t h a t w e n t
w r o n g o n t h e P . C . 2 5 w a s r e c o v e r e d
b y B r y s o n o n t h o 2 2 , a n d t h e B a d g e r a t
t a c k w a s s e t i n . m o t i o n . B r y s o n , D i t t -
l e r a n d P e r u c a r r i e d t h e b a l l t o t h e
P a c i fi c t w o y a r d l i n e . T h e Q u a k e r s
t h r e w b a c k t h e B a b e s t h r i c e , b u t l i t t l e
P e r u d o v e a c r o s s f r o m t h e o n e f o o t l i n e
o n t h e f o u r t h a t t e m p t . G l e s e c k e ' s g o a l
k i c k w a s w i d e .
P a c i fi c c o l l e g e t a l l i e d a f e w m i n u t e s
l a t e r . T h e Q u a k e r s w e r e g o i n g n o
w h e r e f a s t w i t h a r u n n i n g a t t a c k , s o
D e l P u t n a m d r o p p e d b a c k i n t o p u n t
f o r m a t i o n o n h i s o w n 2 2 , L o u i e S a n d o z
. s h i f t e d t o e n d a n d N e d G r e e n t o o k o v e r
P u t ' s b a c k fi o l d s p o t . T h e l a t t e r t o o k
t h e p a s s f r o m c e n t e r, d r i f t e d b a c k a
couple s teps {as Green and Get tmann
b l o c k e d o u t w o u l d - b o t a c k l e r s ) a n d
h e a v e d a l o n g p a s s t o S a n d o z d o w n t h e
al ley. Sandoz grabbed tho bal l on the
P. U . 3 8 a n d o u t r a n t h e s a f e t y t o t h e
goa l l ine . Lou is fl ipped a flat pass to
P u t n a m f o r t h e e x t r a p o i n t .
The Badgers came right back with a
f o u r t h q u a i ' t e r t o u c h d o w n . P u t n a m
f u m b l e d a l a t e r a l p a . s s b u t r e c o v e r e d
on tho Qualcer one foot lino, from where
S a n d o z b o o t e d a s h o r t k i c k o u t 2 3 y a r d s .
T h o B a b e s k e p t t o t h e s a m e s t y l e o f
a t tack , .and Peru scored on a ga l lop
f r o m t h e . s e v e n y a r d l i n e . G i e s e c k e
spl i t the bars with a place kick.
A b o u t 3 0 s e c o n d s l a t e r c a m e t h e o u t
standing play of tho game, a.s Giesecke
k i c k e ^ l a l o n g o n e o v e r t h e g o a l l i n e .
E n t e r L o u i s S a n d o z ! H e g r a b b e d u p
t h e p i g s k i n o n t h e m i n u s t h r e e y a r d
l i n e a n d w h e n h e fi n a l l y c a m e t o a h a l t
103 yards away, the Quakers had an-
S O P I I T E A S I V V i l L I t S O F F W I T H
I N T E R - C L A S S V O L L E Y B A L L ;
A R E D E F E A T E D B Y A L U M N I
T h e s o p h o m o r e s w a l k e d o f f w i t h t h e
Pac i fic Co l l ege I n te r - c l oss vo l l ey ba l l
t o u r n a m e n t l a s t w e e k w i t h o u t t h e l o s s
of a sol i tary game. The Sophs mopped
u p o n a S e n i o r t e a m r e i n f o r c e d c o n s i d
e r a b l y b y P r o f . G u l l e y W e d n e s d a y
n i g h t a n d d e f e a t e d t h e F r e s h m e n t h e
f o l l o w i n g a f t e r n o o n . T h e R o o k s h a d
p r e v i o u s l y t r i m m e d t h e J u n i o r s .
The collegians, however, did not cap
ture the grand championship. An alum
n i t e a m , c o m p o s e d o f t h e M e s s r s . G u l
ley, Hosk ins , Hutch ins , Evere .s t , A rm
strong. Sandoz and Hester, scalped an
a l l s t a r t e a m b u l w a r k e d b y a q u a r t e t
of Sophs, 14-16, 16-14, 15-7. Mr. Gulley
and Mr. Ho.skins played outstanding vol
l e y b a l l f o r t h o A l u m n i s e x t e t .
I n t h e i n t e r - c l a s s t o u r n a m e n t t h e
s o p h s w e r e s i m p l y t o o c l a s s y f o r t h e
oppos i t ion . The second year men, led
by Jodie Egger.s, were never extended,
although the Seniors, with tho towering
G u l l e y i n t h e l i n e u p , d i d w o r r y t h e
S o p h s f o r a s h o r t t i m e .
T h e J u n i o r s w e r e p u t o u t o f c o m m i s
s i o n b y t h e R o o k s 1 5 - 1 3 , 1 5 - 1 0 , 1 5 - 7 .
R e x H a m p t o n p l a y e d n i c e b a l l f o r t h e
u p p e r c l a s s m e n , w i t h O r l a K e n d a l l a n d
W a l t J o h n s o n b o l s t e r i n g t h o F r o s h .
T h e S o p h s d u m p e d t h e S e n i o r s 1 6 - 1 4 .
1 5 - 7 , 1 6 - 1 4 . E g g e r s a n d R a y M i l l e r
t e a m e d u p w e l l f o r t h e w i n n e r s . E g -
e l s t o n a n d G u l l e y k e p t a g o o d S e n i o r
a r r a y i n t h e r u n n i n g .
T h e F r e s h m e n w e r e n e v e r i n t h e f r a y
a g a i n s t a S o p h o m o r e t e a m , c o m p o s e d
o f R a y M i l l e r , J o d i e E g g e r s , J i m H a -
w o r t h , D e l P u t n a m , B e n L e u t h e , N e d
G r e e n , L o u i e S a n d o z a n d L l o y d S c h a a d .
T h e g a m e s c o r e s w e r e 1 5 - 7 , 1 5 - 3 , 1 5 - 9 .
O R E G O N C I T Y G I R L S S W i \ 3 I P E D
B Y Q U A I i E R L i i S S I E S I N R E
T U R N V O L L E Y B / V L L G . V 3 I E
I n a r e t u r n g a m e w i t h t h e O r e g o n
C i t y g i r l s ' v o l l e y b a l l t e a m , t h e P a c i fi c
c o - e d s d e c i s i v e l y t r o u n c e d t h e i r o p p o n
e n t s 4 0 - 1 7 . C o n s i s t e n c y o f p l a y i n b o t h
h a l v e s o f t h e c o n t e s t g a v e t h e Q u a k e r
l a s s e s t h e g r e a t m a r g i n o f v i c t o r y t h a t
w a s l a c k i n g i n t h e fi r s t g a m e . B y s c o r
i n g 2 0 p o i n t s i n b o t h h a l v e s , t h e y r e
m o v e d a l l d o u b t a s t o w h i c h w a s t h e
s u p e r i o r t e a m . O r e g o n C i t y s c o r e d 7
p o i n t s t h e fi r s t h a l f a n d 1 0 I n t h e fi n a l
p e r i o d t o b r i n g t h e i r t o t a l t o 1 7 .
T e l l i n g f a c t o r s i n t h e v i c t o r y w e r e
t h e h a r d s e r v i c e o f G a r n e t G u i l d , t h e
u s u a l s t e l l a r p l a y i n g o f I s a b e l l e W i l s o n ,
a n d t h e c o n s i s t e n t p l a y i n g o f B e t t y
A e b l s c h e r .
T R E F I A N
" T h a n k s g i v i n g D a y " w a s t h o t h e m e
f o r t h e T r e fl a n p r o g r a m p r e s e n t e d a t
t h e c l u b m e e t i n g o n We d n e s d a y, N o
v e m b e r 2 1 .
The program was opened by a vocal
solo by Rachelle Peml>erton, which was
f o l l o w e d b y a g r o u p o f T h a n k . s g i v i n g
poems read iby Helen Lou Povenmlre.
A T h a n k s g i v i n g s t o r y, " E m p t y C u p
b o a r d — F u l l H e a r t s , " a M o t h e r G o o . s e
s t o r y b y M a r g a r e t E . S a n g s t e r w a s
read by Vio le t Bra i thwai te , which con-
e l u d e d t h e p r o g r a m .
J u n e , t u m b l e , l a d y , b e d , a n d h u m
w e r e n a m e < l a s t h e fi v e m o . s t c o m m o n
b u g s b y o n e z o o l o g y s t u d e n t . — P u g e t
S o u n d T r a i l .
o t h e r s c o r e . B e a u t i f u l b l o c k i n g b y
young Red Hansber ry a ided Lou ie on
t h e t o u c h d o w n p o i n t . S a n d o z a g a i n
d r i l l e d a p a s s t o P u t n a m f o r t h e p o i n t .
T h e Q u a k e r s p l a y e d w i t h o u t t h e s e r
v i c e s o f t h e i r c a p t a i n , E u g e n e C o f fi n ,
w h o w a s i l l . D o r c e y R i g g s a n d D u t c h
E v e r e s t w e n t o u t o f t h e f r a y i n t h e
s e c o n d a n d t h i r d q u a r t e r s r e s p e c t i v e l y
w i t h I n j u r i e s .
The game closed the Pacific gridiron
s e a s o n .
Basketball Shoes
Special Cushion Insoles
Double Canvas Uppers
J. C. Penney Co. Inc.
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Plioto Suppl ies, Developing, Print ing
M I L A D Y B E A U T Y S A L O N
I la i r D ress ing—Ha i r Cu t t i ng
P e r i u a n o n t Wa v i n g
C o s m e t i c s
E v e n i n g A p p o i n t m e n t s
N e x t t o Y. E . C o . P h o n e 2 2 4 R
Kandy Shoppe
Hume Made Candy
H o m o M a d e I c e C r e a m
S a n d w i c h e s
GRAHAM'S
Drug: Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N e w b e r g , O r e . P l i o n o 3 ' I M
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Oifico In Broolcs Bui ld ing
P i i o n c s 2 3 9 . 1
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
Sobool Books and Stationery
Deve lop ing , P r in t ing—Dal l y Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Roxail Store
8 0 2 F i r s t S t . P h o n o 1 6 W
. W a t c h e s J o w e l i y C l o c l c s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P o i ' k c r P e n s a i t d P c n o U s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N o w b e r g , O r e g o n
A R C H I T E C T V I S I O N S I D E A L P A C I F I C C O L L E G E C A M P U S
P e r h a p s i t w o n ' t b e f o r s e v e r a l y e a r s ,
p e r h a p s n o t w i t h i n t h e s c h o o l l i f e o f
a n y s t u d e n t s n o w i n c o l l e g e , b u t i t I s
I n t e r e s t i n g t o k n o w t h a t s o m e d a y t h e r e
w i l l b e a g r e a t e r P a c i fi c C o l l e g e .
W h e n o n e e n t e r s P r e s i d e n t P e n n i n g
t o n ' s o f fi c e , I f h e i s o b s e r v i n g h e w i l l
s e e t w o w a l l h a n g i n g s o f e x t r e m e I n
t e r e s t . A b o v e t h e d e s k I s a g r o u p p l a n
f o r t h e f u t u r e c o l l e g e , a n d o n t h e o p
p o s i t e w a l l t h e a r c h i t e c t ' s c o n c e p t i o n
o f t h e c o m p l e t e d c a m p u s . I t I s d i fl l c u l t
t o f e a t u r e s u c h a m a g n i fi c e n t s t r u c t u r e
b e c a u s e m o s t s t u d e n t s ' e x p e r i e n c e s
h a v e b e e n o n l y d u r i n g fi n a n c i a l c r i s e s ,
b u t s u c h a m o v e m e n t i s n o t a t a l l i m
probable. There are pr inc ipal ly two ob
s t a c l e s w h i c h m u s t fi r s t b e m e t . T h e
student body enrollment must be at the
l e a s t a b o u t f o u r t i m e s a s l a r g e , b u t
t h i s i s n o t a t a l l i m p o s s i b l e i n v i e w
o f t h e f a c t t h a t t h e s t u d e n t - b o d y i s
s t e a d i l y a n d r a p i d l y i n c r e a s i n g . T h e
s e c o n d o b s t a c l e i s t h a t a m u c h l a r g e r
e n d o w m e n t m u s t b e s e c u r e d . W e l l ,
t h a t i s a n o t h e r s t o r y .
The following is the key to the Group
P l a n p r i n t e d . L i t t l e d e s c r i p t i o n c a n
b e g i v e n o f t h e c a m p u s d u e t o t h e f a c t
t h a t o n e d o e s n o t k n o w t h e t y p e o f
a r c h i t e c t u r e , t h e s i z e o f b u i l d i n g s , a n d
v a r i o u s o t h e r I t e m s , b u t t h e g e n e r a l
p l a n f o l l o w s :
T h e a d m i n i s t r a t i o n b u i l d i n g ( 1 ) f a c e s
M e r i d i a n s t r e e t , a s i t d o e s n o w . I t i s ,
o r w o u l d b e , b c u n d e < l b y N o r t h s t r e e t
o n t h e n o r t h , a s i t I s n o w , a n d o n t h e
s o u t h b y F r a n k l i n a s a t p r e s e n t . F r o m
t h e r e o n , t h e p l a n I s s e l f e x p l a n a t o r y .
T h e a r r a n g e m e n t o f b u i l d i n g s i s :
1 . A d m i n i s t r a t i o n B u i l d i n g
2 . A u d i t o r i u m ( W o o d - M a r H a l l )
3 . S c i e n c e B u i l d i n g
4 . L i b e r a l A r t s B u i l d i n g
5 . S c i e n c e M u s e u m
7 . S c i e n c e B u i l d i n g
8 . F i n e A r t s B u i l d i n g
9 . L i b r a r y
1 0 - 1 4 . M e n ' s D o r m i t o r i e s
1 1 - 1 5 . W o m e n ' s D o r m i t o r i e s
1 2 . M e n ' s G y m n a s i u m
1 3 . W o m e n ' s G y m n a s i u m
1 0 . R e f e c t o r y
S T U D E N T B O D Y TO V O T E O N
N E W A M E N D M E N T S T O O B -
G A N I Z A T I O N ' S C O N S T I T U T I O N
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
Soc ia l Commi t tee—(1) The purpose o f
t h i s c o m m i t t e e i s t o h a v e r e s p o n s i b i l i t y
f o r a l l s o c i a l a c t i v i t i e s o f t h e S t u d e n t
Body. (2) This commit tee shal l consist
o f a c h M r m a n a n d f o u r m e m b e r s . T h e
c h a i r m a n s h a l l b e e l e c t e d a t t h e a n n u a l
S t u d e n t B o d y e l e c t i o n s , a n d h e s h a l l
c h o o s e o n e f r o m e a c h c l a s s f o r h i s
c o m m i t t e e .
A m e n d m e n t N o . 4 — ^ T h e s o c i a l c o m
m i t t e e c h a i r m a n s h a l l b e a d d e d t o t h e
l i s t o f S t u d e n t B o d y o fi l c e r . s .
A m e n d m e n t N o . 5 — T h e f o l l o w i n g i s
p r o p o s e d t o b e a d d e d t o A r t i c l e V, S e c
t i o n 3 . C r e s c e n t A w a r d s : ( 1 ) A w a r d s
s h a l l b e g i v e n t o t h e fi v e e l e c t i v e m e m -
b e n s o f T h e C r e s c e n t s t a f f . T h i s
a w a r d s h a l l b e t h e r e g u l a t i o n g o l d C r e s
cen t p in wh ich sha l l be p resen ted a t
t h e a n n u a l a w a r d s d a y . ( 2 ) O n l y o n e
a w a r d c a n b e . e a r n e d b y a n i n d i v i d u a l .
(3) The candidates for this award must
h a v e h e l d o f fi c e f o r a t l e a s t o n e y e a r
o r h a v e b e e n e l e c t e d i n S e p t e m b e r t o
fi l l a v a c a n c y .
A m e n d m e n t N o . G — T h e A d v e r t i s i n g
Manager shal l be added to the l i .st of
S t u d e n t B o d y o f fi c e r s .
A m e n d m e n t N o . 7 — A r t i c l e I I I , S e c
t i o n 5 . A n a d d i t i o n t o " D u t i e s o f O f -
fl e e r s . " ( 1 9 ) A d v e r t i s i n g M a n a g e r : I t
s h a l l b e t h e d u t y o f t h o A d v e r t i . s l n g
C H A L L E N G E F O R P E A C E I S
G I V E N I N T A L K O N F O O T -
B . A L L B Y R E V . L E E G R \ Y
R e v . L e e G r a y , i v a . s t o r o f t h o N e w -
berg Pre.sbyterinn church, spoke during
chapel exerc ises on Thursday, Novem
b e r 1 5 .
Rev. Gray began h is ta l k by ask ing
w h a t w r i t e r i n t h e N e w T e s t a m e n t w a s
a f o o t b a l l p l a y e r, a n d w i t h o u t g i v i n g
any further l ight on the query sketched
br iefly the h is to ry and deve lopment o f
the game from Greek and Roman times
t i l l t h e p r e s e n t d a y. " F o o t b a l l p r o m
ises to be a splendid game for i t is a
c h a l l e n g e t o t h o r i g o r o f y o u t h . A
g r e a t d e a l i s t o b e l e a r n e d f r o m a l l
a n g l e s o f f o o t b a l l , " s a i d M r , G r a y .
M r . G r a y t h e n g a v e h i s t e x t f r o m
Second Corinthians, "My mind Is made
up to tackle certain people," thus show
i n g P a u l ' s k n o w l e d g e o f f o o t b a l l .
" We c a n g o b a c k b e y o n d f o o t b a l l , "
s a i d t h e s p e a k e r , " a n d fi n d t h a t f o r c e
has always played a large part in l i fe,
b u t o f a l l f o r c e w a r i s t h e m o s t b r u t a l .
I t l a o n l y w h e n w e l e a v e t h e h i g h e s t
T H E D O R M I TO RY M O U S E
H e l l o e v e r y b o d y ! T h i s i s t h e D o r
m i t o r y M o u s e g i v i n g y o u t h e w e e k l y
fi v e m i n u t e n e w s fl a s h f r o m t h e s t u d i o
I n t h e D o r m i t o r y g a r r e t .
P l a s h — f r o m t h e d i n i n g r o o m : T h e
d i n i n g r o o m I s g e t t i n g a m u c h n e e d e d
c o a t o f p a i n t . T h e w a l l s a r e b e i n g d o n o
i n a l i g h t c r e a m a n d t h e t a b l e s a n d
c h a i r s a l i g h t o a k .
F l a s h — f r o m t h e M e n ' s D o r m : T h e
g o v e r n o r , G e n e C o f fi n , h a s t h e m u m p s !
A s h e i s r e s i d i n g I n P o r t l a n d u n t i l r e
c o v e r y , A n g u s H e n r l c k s o n i s g o v e r n o r
p r o t e r n . A n g u s s a y s t h a t t h e v e r y
fi r s t n i g h t o f h i s r e i g n a l l t h e b o y s
s k i p p e d o u t w i t h o u t s i g n i n g o u t . S .
O . S . ! H u r r y b a c k , G e n e !
F l a s h — f r o m t h e P a r l o r ; A l l t h e d o r m -
I tes gathered in the par lor Wednesday
n i g h t t o l i s t e n t o t h e P. C . b r o a d c a s t .
Un t i l t en o ' c l ock the t ime was en joy -
ably spent in work ing j ig-saw puzz les;
p l a y i n g a n a g r a m s , t i d d l e w i n k s , t h a t
p o p u l a r i n d o o r s ' p o r t ; e a t i n g a l l - d a y
s u c k e r s ; a n d w r f t i n g a d o r m l e t t e r t o
G o v e r n o r G e n e .
F l a s h — f r o m t h e F r o n t W i n d o w ; M i s s
Carter was seen .steal ing down a side
s t r e e t w i t h a p a i r o f s k a t e s . S h e ' s
been practicing on the sly, and It won't
be long until she qualifies as chaperone
f o r s k a t i n g p a r t i e s .
F l a s h — f r o m t h e U p p e r H a l l : L e r a
R i c e s p e n t t h e w e e k e n d w i t h R a c h e l l e
P e m b e r t o n i n S a l e m . L e r a s a y s t h a t
s h e h a d a g o o d t i m e a n d a l m o s t c a u g h t
u p o n h e r s l e e p . S h e h a d t w e n t y - s e v e n
h o u r s s l e e p i n t w o d a y s . I s a b e l l a W i l
s o n f e l l o u t o f b e d t h e o t h e r d a y a n d
s h o o k t h e d o r m f r o m I t s v e r y f o u n d a
t i o n s . R u t h W i l d e h a s b e e n i l l . V i o l e t
a n d D o r o t h y g o o u t e v e r y e v e n i n g n o w
a d a y s — p l a y p r a c t i c e , y o u k n o w . M a r y
B r o o k s I s g e t t i n g v e r y a b s e n t - m i n d e d
l a t e l y . S h e m a d e h e r b e d t h e o t h e r
d a y a n d f o r g o t t o p u t o n t h e s h e e t s .
I s e e o u r t i m e I s u p . T h a t ' s a l l f o r
t o n i g h t , f r i e n d s . T h i s I s I C H D a n d t h e
Dormitory Mouse tell ing you good night
a l l . T h e c h i m e w i l l i n d i c a t e t w e l v e
o ' c l o c k .
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s
" T h e S a a r P l e b i s c i t e " a n d " P r o b l e m s
o f P e r s o n a l a n d N a t i o n a l A t t R u d e T o
w a r d V i o l e n c e " w e r e t h e p r i n c i p a l t o p
i c s o f d i s c u a s i o n a t t h e l o s t r e g u l a r
f o r t n i g h t l y m e e t i n g o f t h e P a c i fi c C o l
l e g e I n t e r n n t i o n a l R e l a t i o n s c l u b o n
N o v e m b e r 1 5 .
F u r t h e r d i s c u s s i o n o f t i m e l y w o r l d
a f f a i r s i s p l a n n e d f o r t h o n e x t m e e t i n g ,
w h i c h w i l l b e h e l d T h u r s d a y , D e c e m b e r
( j . N o t o p i c s f o r t h i s m e e t i n g h a v e y e t
b e e n a n n o u n c e d .
I l i k e m y g i r l ; t h o u g h s h e i s n ' t m u c h ;
S h e ' s h o m e l y i n a w a y ;
B u t s h e l i v e s i n o u r b l o c k .
A n d d r i v e s t o s c h o o l e a c h d a y .
— F r a n k l i n P o s t .
Idea ls that were set up by Jesus that
w e t u r n t o w a r . " T h e s p e a k e r n o t e d
t h a t t h e o l d r u l e o f f o r c e h a s b e e n
changed and. it is only as nations break
t h e n e w r u l e t h a t w e h a v e w a r , a n d
l i k e w i s e t h a t t h o o l d r u l e s o f s u c h p r o b
l e m s a < 3 c h i l d l a b o r h a v e b e e n t a c k l e d
a n d c h a n g e d .
" T h e r e a r e s t i l l o p p o r t u n i t i e s f o r
change , so es tab l l . sh yourse l f as one
w h o h a s I d e a l s f o r p e a c e . Ta c k l e s o m e
th ing tha t s tands fo r l i f e , r i d in te r fe r
e n c e a n d t a c k l e t o w i n , " c o n c l u d e d M r .
G r a y .
Manager to secure suificient and prop
er adver t is ing for a l l ac t iv i t ies o f th is
o r g a n i z a t i o n o r o t h e r o r g a n i z a t i o n s s h a r
i n g t h o S t u d e n t A f T n l r s f e e s , a n d t o
c h o o s e a n d d i r e c t s u c h h e l p a s h e d e e m s
necessary in secui-ing such advertising;
expenses of this office shall be author
ized by and charged to tho organization
f o r w h i c h t h e y a r e i n c u r r e d .
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . 9 . B o n k
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Self Service Store
S e r v e Yo u r s e l f a n d S a v e
A s k f o r
N O N - A C I D B R E A D
VFewberg Bakery
Wesley Boyes&Son
C I T Y M A R K E T
Q U A L I T Y M E AT S — Z E E R O I C E
7 1 6 F i r s t S t . P h o n o 6 6 B
We appreciate your patronage
Vewberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price (m
A ny th i ng You Wan t
W A L L A C E & S O N
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 % F i r s t S t .
Newborg, Oregon
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s T o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newl io rg , Oregon
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
T h e S t o r e o f
P R A C T I C A L C H R I S T M A S
G I F T S
G o o d G o o d ^
Newberg, Oregon
